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Rahajeng Putri Prameswari. PENGARUH LINGKUNGAN PERGAULAN
DAN KONDISI EKONOMI KELUARGA TERHADAP HASIL BELAJAR
MATA PELAJARAN DASAR KOMUNIKASI BAGI SISWA KELAS X
ADMINISTRASI PERKANTORAN SMK BATIK 2 SURAKARTA TAHUN
PELAJARAN 2015/2016. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidiakan
Universitas Sebelas Maret Surakarta. November 2016.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) ada tidaknya
pengaruh lingkungan pergaulan siswa di masyarakat terhadap hasil belajar siswa
pada mata pelajaran Dasar Komunikasi kelas X Administrasi Perkantoran, 2) ada
tidaknya pengaruh kondisi ekonomi keluarga siswa terhadap hasil belajar siswa
pada mata pelajaran Dasar Komunikasi kelas X Administrasi Perkantoran, 3) ada
tidaknya pengaruh lingkungan pergaulan siswa di masyarakat dan kondisi
ekonomi keluarga siswa secara bersama-sama terhadap hasil belajar siswa pada
mata pelajaran Dasar Komunikasi kelas X Administrasi Perkantoran.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh siswa kelas X Administrasi Perkantoran dengan jumlah 82
siswa. Untuk sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 82 orang siswa
atau keseluruhan dari jumlah populasi yang ada dikarenakan jumlah populasinya
kurang dari 100 orang sehingga menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh.
Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua teknik
yaitu angket dan dokumentasi. Untuk teknik angket pada penelitian ini
menggunakan dua skala, lingkungan pergaulan menggunakan skala likert dan
kondisi ekonomi menggunakan skala guttman. Untuk metode dokumentasi
peneliti menggunakan rapor semester II untuk memperoleh data nilai siswa.
Berdasarkan analisis regresi linear berganda dan perhitungan dengan
menggunakan bantuan software SPSS diperoleh hasil: 1) Terdapat pengaruh yang
signifikan lingkungan pergaulan siswa di masyarakat terhadap hasil belajar siswa
pada mata pelajaran dasar komunikasi kelas X Administrasi Perkantoran SMK
Batik 2 Surakarta, hal ini terbukti dari nilai thitung sebesar 4,547 > ttabel (1,990)
dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 berarti lebih kecil dari 0,05 maka Ho
ditolak dan Ha1 diterima, 2) Terdapat pengaruh yang signifikan kondisi ekonomi
keluarga siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran dasar komunikasi
kelas X Administrasi Perkantoran SMK Batik 2 Surakarta, hal ini terbukti dari
nilai thitung sebesar 5,081 > ttabel (1,990) dengan nilai probabilitas sebesar 0,000
berarti lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha2 diterima, 3) Terdapat
pengaruh yang signifikan lingkungan pergaulan siswa di masyarakat dan kondisi
ekonomi keluarga siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran dasar
komunikasi kelas X Administrasi Perkantoran SMK Batik 2 Surakarta, hal ini
terbukti dari nilai Fhitung sebesar 37,724 > Ftabel (3,11) dengan nilai signifikannya
sebesar 0,000 pada tingkat signifikan 0,05 maka Ho ditolak dan Ha3 diterima.




Rahajeng Putri Prameswari. INFLUENCE OF INTERCOMMUNICATION
ENVIRONMENT AND FAMILY ECONOMIC CONDITION TO LEARNING
OUTCOMES IN SUBJECT BASIC COMMUNICATION FOR STUDENT IN
CLASS X OFFICE ADMINISTRATION SMK BATIK 2 SURAKARTA YEAR
STUDY 2015/2016. Thesis. Teacher Training and Education Faculty of Sebelas
Maret Surakarta. November 2016.
The aims of this study are finding out: 1) have or not influence of student
intercommunication environment in community to learning outcomes in subject
basic communication in class X office administration, 2) have or not influence of
student family economic condition to learning outcomes in subject basic
communication in class X office administration, 3) have or not influence of
student intercommunication environment in community and student family
economic condition to learning outcomes in subject basic communication in class
X office administratif.
This research is a quantitative research. The population in this research is
all of student in class X office administration have consist of two class X AP 1
AND X AP 2 with amount 82 student. For a sample are used in this research is 82
student or all of population. This is caused amount of population  less than 100
person’s so used saturated sampling techniques. Data were collected in this
research used two technics that is questionnaire and documentation. For
questionnaire technique on this research used two scale. For intercommunication
environment used likert scale and for economic condition used guttman scale.
While documentation metode doing used report book semester II to gain student
value data.
According analysis and calculation used SPSS software obtainable
results: 1) occure a significant influence on student intercommunication
environment in community to learning outcomes in subject basic communication
in class X office administration SMK Batik 2 Surakarta year study 2016, this
matter proven from value thitung 4,547 > ttabel (1,990) with probability value 0,000
meaning smaller than 0,05 so Ho rejected and Ha1 accepted, 2) occure a
significant influence on family economic condition to learning outcomes in subject
basic communication in class X office administration SMK Batik 2 Surakarta year
study 2016, this matter proven from value thitung 5,081 > ttabel (1,990) with
probability value 0,000 meaning smaller than 0,05 so Ho rejected and Ha2
accepted, 3) occure a significant influence on student intercommunication
environment in community and family economic condition to learning outcomes in
subject basic communication in class X office administration SMK Batik 2
Surakarta year study 2016, this matter proven from value Fhitung 37,724 > Ftabel
(3,11) with signification value 0,000 on signification grade 0,05 so Ho rejected
and Ha3 accepted.




Pengetahuan adalah kekuatan jika Anda mengetahuinya dari orang yang
benar
(Ethell Watts Mumford)
Duduk dan diam adalah dosa terbesar yang dilakukan manusia
(Florynce Kennedy)
There is a saying: yesterday is a history, tomorrow is a mystery, but today is a
gift. That is why it is called the “present”.
(Master Shifu, Kung Fu Panda)
Dia yang senang tertawa akan hidup lebih lama
(Mary Pettibone Poole)
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